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闭 ,一方面 ,人的主体性觉醒 ,人成为万物的灵长 ,宇













































认识的伦理、对真理的探索。但是 ,在 17 和 18 世
纪 ,这两种文化虽然仍共存于同一些人的思想中或
者仍在不同人的思想之间形成对话 ,但它们之间逐













主导的古典时期 ,西方社会理性强调文明 (culture) 与
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